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ВСТУП 
 
 Актуальність роботи полягає у необхідності вивчення такої комплексної 
властивості банку як його надійність, яке є закономірним наслідком поставлених 
перед банківським сектором економіки стратегічними завданнями розвитку, а також 
зумовлюється кризовими явищами у банківській сфері країни. Несприятлива 
економічна ситуація в змусила населення більш обережно підходити до стратегії 
розміщення власних коштів. Проблема вибору надійних банків стає особливо 
актуальною не тільки для фізичних осіб, а й для інституційних інвесторів. 
Намагаючись зберегти капітал організацій і підприємств, керівники та бухгалтери 
стають послідовними у виборі банка партнера і розміщенні тимчасово вільних 
грошових коштів. 
Метою випускної робити є обґрунтування теоретико-методичних підходів до 
визначення надійності банку та розробка пропозицій щодо удосконалення методів її 
оцінювання. 
Завдання випускної роботи  
 дослідити економічну сутність поняття «надійність банку»; 
 визначити і охарактеризувати фактори, що впливають на надійність банківської 
установи;  
 дослідити підходи до оцінювання надійності комерційного банку, а також 
виявити основні недоліки при забезпеченні надійності банків; 
 проаналізувати і узагальнити міжнародний досвід та стандарти регулювання 
надійності банківської діяльності;  
 охарактеризувати проблеми, що  пов’язані із управлінням ризиками комерційних 
банків та шляхи їх вирішення; 
 дослідити підходи до оцінки надійності банку з використанням міжнародних 
стандартів ведення банківського бізнесу. 
 Об’єктом дослідження є надійність банківської установи.  
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Предметом дослідження є основні підходи до оцінювання надійності 
комерційного банку, аналіз надійності ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» за 
показниками ліквідності та достатності капіталу та міжнародні стандарти 
забезпечення надійності банків, оскільки в світовій практиці питанням 
попередження та запобігання банківських криз приділяється велика увага, держава 
надає істотну підтримку банкам, щодо відновлення довіри до них з боку населення 
та забезпечення їх фінансової стійкості та стабільності, оскільки, без стійкої та 
стабільно функціонуючої банківської системи неможливо розвивати економіку 
країни та вирішувати соціальні завдання. 
При написанні дипломної роботи були використані такі загальнонаукові 
методи як аналіз та синтез, дедукція, серед конкретно-наукових було використано 
емпіричні прийоми досліджень, зокрема, спостереження, вимірювання та теоретичні 
- аксіоматичний метод. 
Інформаційною базою дослідження є наукові публікації Коваля В.,   
Крухмаль О., Звєрякова М., Заруцької О., Набок Р., Герасимович А., Матлаги Л., 
Науменкової С., Міщенко В., Незнамової А., Коваленко В.  та монографічні видання 
вітчизняних вчених, зокрема, Кочеткова В. ,  Хаб’юка О., Єпіфанова А., Васильєвої 
Т.. Були використані нормативно-законодавчі акти Національного Банку України,  
матеріали І та ІІІ  Всеукраїнської науково-практичної конференції, аналітичні 
матеріали рейтингових агентств, в тому числі  міжнародного рейтингового агентства 
Moody’s та вітчизняного агентства «Стандарт-Рейтинг», дані фінансової звітності 
ПАТ «Райффайзен Банк Аваль». 
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ВИСНОВКИ 
 
 
Підводячи підсумок можна зробити висновок, що у науковій літературі не має 
єдиної думки що до сутності поняття «надійність банку», проте на нашу думку 
більш ємним та різностороннім можна вважати поняття, запропоноване Г. Г. 
Фетісовим. Він розглядає термін з позиції клієнтів банку, з позиції самого банку, з 
позиції співробітників банку та з боку Центрального Банку.  
Поняття «надійність банку» тісно пов’язане з такими термінами як 
«стійкість», «стабільність», «платоспроможність» та «ліквідність» й є 
узагальнюючим них.  
Серед факторів надійності банку частіше за все виділяють: стан фінансового 
ринку, політичну ситуацію в країні, загальноекономічні умови в країні, форс-
мажорні обставини, стан ділової довіри, нормативно – правове забезпечення 
банківської діяльності, організаційні фактори, технологічні фактори, економічні 
фактори. 
Серед підходів до оцінювання надійності комерційного банку виділяють: 
коефіцієнтний аналіз та аналіз однорідних груп; рейтинґові системи оцінки; підходи, 
засновані на різних алгоритмах дискримінантного аналізу; методика оцінки 
сукупного кредитного ризику позичкового портфеля CreditRisk +; оцінювання 
надійності банку за допомогою нейтронної мережевої моделі кластеризації – 
картами Кохонена; методика оцінки надійності банків Центру наукових досліджень 
НБУ; методики приватних рейтингових агентств та організацій; опціонні та 
структурні моделі оцінки надійності банків; моделі оцінки надійності банків, 
засновані на теорії марковських процесів. Оскільки жоден з підходів не є ідеальним 
та універсальним, при оцінюванні надійності банку рекомендується застосовувати 
декілька різних підходів, та критично оцінювати результати, з урахуваннями 
специфіки діяльності банківської установи.  
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Було проведено оцінку рівня надійності на прикладі АТ «Райффайзен Банк 
Аваль». Якщо розглядати оцінки рейтингових агентств, то міжнародне рейтингове 
агентство Moody’s надає рейтинг фінансової стабільності як “E” тобто прогноз 
стабільний. Вітчизняне рейтингове агентство РА «Стандарт-Рейтинг» характеризує 
банк найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими 
позичальниками. 
У діяльності банку спостерігаються позитивні тенденції, зокрема нарощення 
ресурсної бази, зокрема, співробітництво з «Європейський банк реконструкції та 
розвитку» забезпечило збільшення статутного капіталу АТ «Райффайзен Банк 
Аваль». 
Варто звернути увагу і на те, що банк очолив рейтинг надійності великих та 
найбільших банків України, складений журналом «Деньги» та другий рік поспіль 
стає переможцем у номінації «Краща фінансова установа АПК» у межах 
Всеукраїнського конкурсу «Агробренд-2016». 
З огляду на коефіцієнтний аналіз АТ «Райффайзен Банк Аваль» за 
показниками достатності капіталу можна зробити висновок, що сформований 
капітал банку є достатнім для покриття ризиків та банк зменшує свою залежність від 
залучених коштів, зокрема, від коштів на грошовому ринку.  
Аналіз надійності ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» за показниками ліквідності 
показав, що банк дотримується встановлених нормативів Національного Банку 
України, проте спостерігається надлишок ліквідності та незбалансованість між 
ліквідністю та дохідністю банку. 
Глобалізаційні процеси у світі та інтеграція української економіки у світову 
спонукають українську банківську систему до застосування міжнародних стандартів 
та підходів до регулювання банківської діяльності. Так, основним регулятором на 
міжнародній арені у наш час є Базельський Комітет, який представив наглядові 
рекомендації, що стосуються банківського капіталу та оцінки ризикової діяльності. 
Комітетом було представлено три документи – Базель І (1988 р.), Базель ІІ (2004 р.) 
та Базель ІІІ (2010). Рекомендації Комітету з 1988 року зазнали як значних змін так і 
значної критики.  
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Так, у Базель ІІІ, з урахуванням світових економічних тенденцій та порад 
міжнародних провідних банків було сформовано ряд змін: по-перше, підвищення 
якості та розміру капіталу – в документі суттєво посилюються вимоги до структури 
та якості капітальної бази банку для підвищення здатності банків поглинати збитки 
як при нормальному, так і при ліквідаційному сценарії; по-друге розроблено нові 
стандарти управління ліквідністю; серед нововведень варто виділити запровадження 
коефіцієнту Net Stable Funding Ratio (NSFR) з метою підвищення стабільного 
довгострокового фінансування та повномасштабне охоплення ризиків та покриття 
ризиків, а також регулювання системних фінансових інститутів. 
У роботі було розглянуто основні категорій ризику, на які банк наражається 
при управлінні ризиками: кредитний ризик, ризик ліквідності, ризик зміни 
відсоткової ставки, ринковий ризик, валютний ризик, операційно-технологічний 
ризик, ризик репутації, юридичний ризик, стратегічний ризик. 
Серед проблем управління ризиками комерційних банків можна виокремити: 
неякісну оцінку кредитоспроможності клієнтів, майбутні коливання валютного 
курсу, недовіра населення до банківської системи, несприятливі та різкі зміни в 
економічній, фінансовій, політичній системі країни, стрімкий розвиток технологій, 
комп'ютеризації банківських процесів.  
Для вирішення вищезазначених проблем банку необхідно розробити власну 
програму та системи управління ризиками, відповідно до своїх потреб і обставин та 
використовувати комплексний підхід до оцінки ризиків та прогнозування їхнього 
впливу на кінцеві результати банку.  
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